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NEWS PHONES- EditoriAl, Park Z21~ Subscription Mnnnger, Park 1050 
VOl. 5, NO. 12 WO~CESTER, MASS., OEC. 2. t!) t J PRICC. SE\ !:. CENTS 
Tech Song Book \ . M . C. A . NOTES 
A COMMUNICATI0:-1 Tho.> llllo.>l'l'tlllt'i:(itllt' Dt·tHII>IIimt to llijtlt 
S.:bool Bt~~·· 111k<'- pi'"~' Thul"tln~·. Fn~l:1~, 
Editor of the 'f'l.;CH :-<&WS, :;uJunl:l) untl ::;llll<ltty 11£ I Jtj, \\Wk J.:ighl 
DEAR Sm:-- t'llll<'g{'$ Jl:tn•nr11, Y;<lr•, llr<m n, \mlll'r:-1 , 
1 am enclosing ... len.( l:tken rrom tbe \\"ilhnm.•. Dru·ttmouth. ('l,.rk :lllol ' l'<•·h "fl' 
Tech Show P~ boorilllt th" wo"t~ of lull<• n•tort"Cnt<~lun thl> tl'ttm Th~y wtll 
11 IIC\\' Tech sorlg. For ;;oont> Lime I h:t\'t' S(l<':ok iu lhl• U lf.lh ~·buol• uwl lht• \ t•ttol-
been wondering if 1his lllu. ever bwtt I)Ub- !'IllY 1111 tloP :"<ll"i:u. ,\thlo•lio•, wullurr·ll••·· 
lil!hed, 'With word.$ and mlll!ic, an•l lhi" ttu11 ,i,h• o1f •~•ilt•11o· lifo• ~I:L'- am~·linl(, 
thought brini!JI ur the que..1io11, .. U. then• :and ~n1:o11 J(rtrup llll'\'llllf!'- fur lli~h S.+r<Ktl 
a llODg book ('Oilhuning \\'Ords Bll.l tn\l•ie n~,~,., will ho lwld in Ito~\ 'ity ) :0.1. ('.A. 
to Tech son~," whiclr 1 so o(tt'n lu':tr T('l•h will fw rt'pno,;o-·ntt>d h) ll:orry H 
asked? I am nft<'n n.!'kM to pl:ly <(IIlli' vf Llll~l\', 'L;l, ami Jlnrutltl Purriul(tuu. ' II 
my toOik'gt- SOD8Ji' but 1 h:l\'e no mll'i•· :oml .\ 111~'\'tin~t ur tlu• .\tl"i""r~· Cummitt.•• 
do not know Wh('l'l' it ('fill b!• Jlrll(:Uml. If ror lhr• .\"-'tWi:llltlll Will> IH't.J in I Ito• .\""t>-
lhere is ~uch n book why i.m't II :ulwrtist~l rllllion ltpom ~luntl:<) ••wutn~~;, :'\m :! l. 
in the T~h pnpcl'ilwtd pu•locd ns hrud ll>l Rrpnrt• WN'I' ()1'(' • ..-ntrd ''-" tluo A'<'r<•IUI'J'· 
~ble so that the Alumni lllll)' kuow Tn•>NtrPr, Winthrop t:. llall. 'lt.Z, till• 
the songs when lh~y get t.Og«'tlwr in II T<'llh Go•l\llrlll l'<'l'rt•l:try'. nn·l tht• rn .. l!lo•nl, 
«athering. U there ill no t~urh hook wh~• li:clw"nl F. )fin<•r. ·,.,;, 
doesn't the :-<Ew.; or Jot1HS.U. l.llk<' tbti Th•• nwmht•l"'hip of tho• .\'<-'H'iati<m 
up Al! a busin.css Jlt'Opo.;ilion if not han~ now inrludp• :12. nwn. Tht• i• •il(ttifit•nnt 
morP. ofthPpl:toonfll~<• \ ;\LC' \ mth••lirt• 
1 run ~tiJ'C there rnllllt lw ronny who nn T,...,h Iliff 
"'oukl l\p)>T'CCii\te the untlcnakin~~; nn<i 1 Th(' folluwm;t ,.,,. th~ Hilolt• ~tutly 
ltnow of no bt'tt.er wuy to n~i~ t< litllt• grou1,. 11ilh lht·ir lo•:uJo•r-u~nln·ml~· 11~111-t~h $piril. 'l'<l<1h i>; W()(•fully !whim! iY.<~I: 
other coU('f(c>; in lhc.;c ~Jmul thin!ti) wbi~h mttrt'l' Ll;\111'11 
reu.Uy, when W0\'1'11 together, fomt thnl 1 {'hirul"n ~tudo:ut.<, \\ inthmp c: II all, '()'.! 
feeling •·bic:.h we llOmelim"" h<':IT •~ult~l ~oron:;l 'l'rtUtonJ!t c;r.,up, ll•·v w .\. L•"' 
" Yall' 8J)irit." . , Alphr.1'11u Outt'f:t'<, l'"'r I · . • 1 .. \•lllnl!' 
l would I!Ugge><"tlhat Ibis ''~nlurP nu~thl 12 Elbrilt~•· ~1 ., Dt<viol tl tluwnnl, ' l:i 
be sllll'lcd by srnding out. IKilllal,t; lll the l\11111111 Xi \lph:o. rlfluJIIll.~ 1~. )liowr, ' I;) 
Alumni Mking if they would he wolhn~~; ~igm.~.\lpha l;;r11-ilon, llttrLmd F • .SIIHu-1,'12 
fo J1ur<'h8!!C ll C<>py or li Terh I'OOjl: hook llurkf~ld Hd .. ('lari'IIN' 1'. !'IH•Irl 
sl n reo.;;onabl!' l<um. DPIIJl. ·rau. Donollol :0.1. Hu">'('ll, ' 1:! 
Where is U1o Tech spirit ·in"" lll(Jh IMi ao Hnvn1<m S1., \ . \ . smoth, 'Ill 
the lUll? We revived the " .Afto•nutUb" '11ol'l:l.l'hi, Barry B. l.intiMy, ' 1:! 
&nd started a few ctU!I~nU! an_d we hnp~ 16 &·rk,hin• !'t , Si.lnPr SwaiiH\1', 'IIi 
to I'<'C it followl)(l by ouQmusutg t•nl ht~'~- II;~ "'''"' l-it., ('Jt•,n E. J'h..t1,~, • t:l 
a!!llJ. Don'l lcl TPch drift hnd..~!lrd 10 Lumtxt:1 (' hi.\lphn, \\'illtu•IIL\nthllny,' ll; 
Grammar Gnld<' approranc ..... 01\'e tb~ ;3 ln•titull• Rd., ('hu.rJe,; ThrB>oht•r, 'Ill 
Alumni !<Otnelhlng io muke tlwm rr>:llir.•• 1:~ Jlil(hlruul St., H \\ lltt.rtlo•tt, '10 
lbttl Teeh is 11 cnllt~ge whirh t~w~ muy lw .\ nl'w group will ftl'~"'hl) IN• "I'IClUtizt'<i 
proud ()f, lUld thm Wbi'D Cl)nlrohnl IIHL• llrP fllr thr• •IUtlt·UI-4 Ji~illjl: 1111 l>owr IIIHf 1111.1'-
~liJed for thl'y Wlllllijr: willingly. ,..JI 1'1 thi· \\'l'l.'k .\~ ll'.w-1 1\\'0 otlll'r 
Yotlt"S (or Tech, WHHJ)"' ~n· P..XI"..,'tt"t:l to or)lllll1Zt• wit lull 
ALPM ~t--s:, HlOS. t be nr•x1 1\\ o wN:•k!!1. 
A REVIEW OF THE FOOTBALL 
SEASON 
1'. Few of the .. ~easons Wh) •• or t h" 
l're..« nt \'ear's Work 
H hn11 bffn st~•t.ed in the l'ditoritll Nol-
umll that our prc~Jent foolbrul S('ft..'OOII lw 
not. been highly succ~'<ful. The sultl'-
moot()( th(• ra.."" hllS not b<..>en overdrti\Wl, 
and it i~ a disagrooabl~ 1Mk to .. rub it in," 
yet a brief rt'\'iPw of lhP I'I'B.s<ln ;, not out 
or place in the!lle eolumruo. 
Our fru1ure thil! fall b"" not ht'\'11 lluc 
by MY means to nny one muse. It L~ 
iluf' nnhl'r to a. oompliention of cau-
whi(,h ha\'l! ali rombined tu bring about 
diaaster. ln the first. pin,.,, i11jurie>< put 
~vcral Of tht•IJ<!S~ playcn, ()II~ Of thP gl\fflO 
u.~ 1 he opening of the K>JW>D. ln 1 he 
Springfield game, Captain Barnes nnd 
Higbee, the 1 wo f11BL hrufuucks, were 
injun.od so that ncilhl'r ph<yetl during the 
enliro ses.son. Kellt>y :tnd Stallknr't·M 
(CmWifl.lMI an Po~ 8) 
FATH ER'S ANSWJ:R 
One ur the FN"'Iun!'u •cnl n t~>JIY <If I hi' 
noll:l< Jlli.:-,("1 h~· 1lw "nnhlt•" .. ~ .... nf 1!116 
hQrnr•. 11 1~ fnllll'r in r<•ply •t•lll lutn 11 ff'w 
good rulo"' tb~<l oniR)ol W<•ll I•• oht•yt•l bs 
roll at Tet'h. 
"R~w•renet•nnt ouly tlot·l'ruiAA"<<I", hut 
~w·ry rcU<I" ~tudNll on rho• lloll 
:\lnJ.;P ""\lt'l' t hnt yuur nwu work t.-.. ••urn-
plr•H• lwrur~ ultt·nrhn~ to mu~i<lt• <lutih. 
Ue riir<•ful w11h whom you '"'"0\'lllW. 
Peoplo h;we oye. ttl nis:h I 11.q wc·ll "" on 
1111' rlnr timr• \bo~·!' o.ll. pur u f!<·nllemtuo inln yuur 
h<K"•I' t>Hdo morning.'' 
Don'~ ltN· faith iu !Jumuntty-tlr~r(• 
nrr mul"'l 1lum uau('l~· uullinu tli'OJII<• oo 
tho:! l'nite<l :o;tatt"~< who nr\'<'r plu.yNI you 
ll nR!•I)' trirk. 
Whlle''l't <;1\W 11 light wll.d \\UO Wlll!D'I 
poor• 
TECH MEN ATTENTION ! 
TECH TO HAVE R.AR.E OPPOR· 
TUN In' 
(i'11ur of \\'nn·p~tpr';; 11111.'11 stte-
tt:'t'.•rnl lm,.in~~ nwn hn vt· lx•••n 
-<t'<'tltl'(l to "Pt'llk to t lw ~~ u.h•nt 
Body. 
Stthjl•t•i ... Ru~iut•N. ~m·•·•·:;.~ .. , 
Fil'l't ll\t'l'lin~ lom or11m HI ,') 
u't·lot•k iu thl' 1-:lt•ctrio·al Eue:inN'r-
ing Hull. 
~prukPr.< tuul <blt•s: 
1)('(·. :t llll:l, ::\[r. n arr.\' (; , 
:{tOiltlllt'd. 
Dt'c. 10. Hll3. Hon. ('hurlt'S <:. 
Wa><lthum. 
Dt'<.'. Ji, 19t3, 1Iun.J:unr.,. l .<lJ!:lll. 
J:111 . II, Hll J, Mr. HPrht•rt N. 
D:tl' i;;(m. 
Tht' second ,.:t•ril's or stmh•nt popu-
l:t~ i" to :;t~~rt \\'t'lhw:-tlay. J)(•t·. ta, 
1!11:,. :1! ii u'<•lcwk in tlw Eh•clrie:tl 
Engint'l•rin~ lfnU. The <·onuniUN> 
in ehtlri(P f<'l•l tl1:1t lhr.v ha w• :tr-
rmll{t'll for IIH' IW::<t ~ril•o, or tliPI'l• 
in)(,. <•\'Pr ht•ltl un tIll' Hill. Tlw 
::ubjt't'l lht•.v tu•lit•'l;t' to lw of vital 
iulfl(lrt :tnn· [f) t•\'(•I'Y Tt•c·h mun, 
Lhtll uf "BtL~ inc"'" l'ttt'l'""""·" ~:ach 
tspt•:lkt·r j., lo prr~eot Uw ~uhj!'l'l 
from hi." own J'lHilll nr vit•w :lnol Uw 
~t·ri<>s is •·t•rl:tin lo bl.' t•xll'l.'uwly 
iuil'rr.;;ting. .\ l lhi,; ti tut• in lht• 
yrar t h<'f<t• 111rn nr<' rx<·l'l'llinl{ly 
MEETING OF THE MECHANI· 
CAL ENGINEERING SOCIETI 
1'h•· n'!tllhtr nuutthly ""'''lllllt nf tl> 
.\l<ochttOJ<>lll 1'-ultml,:riiiJl Nl<'io•l\· '"II It<• 
lwltl un l•'r•tla) f'\'t•nma.. D1•t• 1itiJ, in tht• 
lru1w lt•r•luw hull uf 1 h<' Engimwin~t Uui~l­
fnl(. 11w •uhj!'<'t In I•• pn•..;11t••l lo> lht.> 
:nufipn"• \\'ill lw· 11 .\laHio·rn ( :riu.Jittg 
\\'l~t••lo; ..,,,,1 l{,.,mpl<.,. uf .\lodl'rn (;rtnti-
111JC. ' \lr. H f: \\ 11l~.;un-t, m t•h!lnte uf 
M<'l'lmuir•nl 'I'~'>< I ill)l I :!lxrrt~lnr~ , '\'o>rtun 
l't~, :uul \lr .Jnhn ~ • :-;,,..,....,., ~llflt·ro"­
t,.•nclt\ut t•f llw '\urlnn c;rinllinJt ('Q., \\;u 
lw thl' •rw:tk1·r~ fnr tlu• t•\'o·nin~. 1'111' 
'"r1"n ('"· '" tlu• L<rfl.o·•t ru"•lul'<'r of 
IIIIUlli(OCIUml llhi'IUli\'l!ll Ill the WOrltJ liUoJ 
th~ir t-rrinrlini! wh<~·l• nrt• mto•nnlliHllllll) 
fnmo''"'~ T(t f1l'-Urt~ th"t tlwir pnwhut.; 
nr .. o.r tho hi~tla•"•l <lll!<ltiy, ltll t•n~ottn•~•r>n!( 
Lrhurnw~ L~ nutolll:oiutlo'i Ill tlw (~ltnpany 
norutnr•l hy '''IM'rl n'Monrdo Oll'll whu 
"Jl('nd lh(•or l'nHw tunc• 1n stllll) tmri 111 
l'~IK'Mill<'ntill)!; nhniJt 1lu• lint«~ uf f~llh tftt' 
uhnL><ivt• il,;o·lf nml 1111' ICI'iouling \\ho.,•l 
whirh i~ nwtlo• lift frnna 1111' :thr:ll-a\'1'. 
.\lr. \\'ilfotiiW< \\ill in hi.. t,,u, etl\'r•r tin, 
ph .. .,.. nr tlw .nhj""t onol "ill hy nwnns nr 
lnnlo•rn $1oh" tltl!l noi<·t~W<'fiJ>I' ~how lhr 
UUUI'~'rNt' ~llhS u( t)H' t•l.Jlt1fUTH•nt•tum 
l'urnt'<.l uH 11lron,: ohr• "'"""' luo,... 1111' 
"url<lll (:rinolinJ.~ ( 'u un• htulrJr•,.. u( ~·Jin­
tlrot~•lnntl fll1t g¥inolau~t nuwhim,. 1'111'"<', 
hkt• thr ~urt1m Wh.t't'l'i nrro nf miC"m.:t1HlH'll 
r .. , ... ILilrl lhil! {'OHI\pnny 1\lou mn.tnl1lillb 
t'<·rtrun t'~j.IM'1>< 10 t•arry furwnnl v;ritttlu~ 
11~1~. ;\1r ('!w.rl•"' II 'urtuu ll~t• tl•'-
>iwwr or Uw ~urto1n Grimlin11 mtwhlnt• 
i• ntl•~l M ''' 1111' hrwl uf ~trinthut~ mrwhiow 
CAli!NOA~ 
lm~.v :ttul 'l'N·It, wltilt• n·ry furtu- 1 l .J:SO'\\ 
UJIII' in .wt·uriug lh<•tn, i" a ... ~umhl~ ro.IMl f' :\1. ;\lo~·1iu11 l•:.lil~rr~tl :-;1alT n( 
c·un ... idt>mhiP n>spon>lihilit.v ns :>hmn1 ihr· "•"'"· 
h.\' (hi' t•xt r:u·t frnlll :1 lo•t lt'r rt•t·t•iVf'll I a.IJI) ,. ;\I )l:mtluluo ('luh l'nu•ln•· · )lt'l•tUlll: or Uihlo r<tuch UOil I' M. 
frolll om• of tlw utrn. Ill' writt•,;: "'"''''"'• y 
' ' I tl<•;oirt• to at•kuuwlt~l!(t• "('t'<·ipt of WJ:ONESO>\ \ l\1 (' .\. "'"""· 
vour im·itnlion lo tuldnoss tlw >~tu- liOil P M \ Jlrftclor"l t •II• uu '' ll•ll'i-
;!t•nb· of tht' J>olyl('t'hnic l nstiluit' 1 ""'" ~~~•·•~-. ·: h) ·~lr fl11rry c:. 
I · r, n • ~ • l'it<J~Irlttnl, h. b. Burldn~~t:. VI\ U)(' ~U lJl'd IJ niJ!-1111'"''' llt .. N'NI, 1\.15 f'. :'II. C',.hiuN ?.h., IIIII(. 
<111tl ulthough l lULl'(' !<tt•ntlily n- T~fl RSOA y 
voiclc<tl a:s fur us po,:~ihlt• mukin" ·I :10 1'. M. 
(•ng<~g"nwut" oft hi-. sort, I an1 goiug onl(, ll•"on' 
\\~ir••lt A ... """"afl••n \lt"l•t,.... 
I, K K l~ullclittft. 
:llamclulin Cluh f'rMiir<'. to mnkP nn r·xc·!'plion in your ~a."4(•. .s.ou I' M. 
[ :I Ill •luing .;o hecttii.Sl• l ft•t•l P.rn- F~.~A ~ \I <:lo•P C"luh Pm<'tu~·. 
foundly lumorP<I by lhr invit:tllon .;.oov ;\I. Ordtl'l-<raf>l'lu·tw~. 
}'nu hove I!Xtt>nrlt'd nw, tmrl if you St N nA v-~\'ill try lo <wc·urr an :lftemlnnrt• uf :uo r> ;\1 Y. \1 . 1'. A., 10 l>lm Xt. 
thr st.udvnts suffi<'i(•nlly lttrJ.,tc o\O 'Th,, ~·r\'ttttt au Uul frftUM•, .. tUJ 
oh\j·lt-tiul( IKik fullrt>•t•l h.\ nou•ir, thut WI' c·nn havt' u:- nutny plla;,t~ 
rnntinn pir•lun"' 111ttl l"''f""'hmffit,, 
of the <>tutlcnt life• ~~~ Jl()-<~ihh· rc•1r- MONDA\ _ 
n.,.enl<'d u1 this lllN'I inJt, I will try .o;.no P :'II 
W bring to lhPIII II llll"'"'flgl' t!Ul.l will li.lKl I' :'II 
interl!st t hem." .';.t~l P :\1. 
Tbt• first spr11krr, .\[ r. llnrry (:. n 1'1 I' :O.I 
l'l.ty•i•·• Colltwtuium 
(;JI-t• C!uh p,.,l•ttit't.•. 
ON'ltr-.t.n• l'rn•'l i•·•·· 
M"·lill!C" or llihlr· S1<1ol~ 
11:f1111Jl• Rtoc.ldard, was brnughl up in Wor- uec. 4, s, 6,; 
cestcr und eduratcrl in lite Wnrn.,lt•r Jnll•n•oll!'ll'lllte Dcpullilioo tu JU~Io 
(Conlirmtd 11n Po~ .f) Sehoul Il•>ys. 
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Publ~:ohhi ~•·ery 1•tt •l.t~· hi thl' "'<'loool 
't..ol' ''" 
Th<' Te.ch , e,.s \\~odouon of 
Worcester Pol) tb.hnk In thule 
lion h:ts l~t•en starll!ll mu~t <IU~pi­
tiHIL'IY. BbitiCR tht' alxn·t'-mPo-
l•ml(~l. there ure :'kull, th..- :-> .. nior 
~x·i1·ty, :UI 111Ho~latt• T<'<·h (':llrn-
tlar, till' :uldilion of a rl"'idPnt 'Pi.'-
n·tary 1<1 the Y. ~I. C'. A., :l IUI).•l 
•llt'l't''"ful n•lny trom, :Uld the 1.\'<'h 
C'omwil. the fonnation of wbjcb i:1 
::-ub5<7ipuon l'f'r ) tar 
Sm~tk- C~pte:. 
$1 i5 
.Oi nol\ umkr wuy. }:,;drntly we nre 
11111 l~tggin~ -.o \'ery fnr lx·hind iu 
T t·t·h :-'pirit, yel there ahnt}'> i,; 
uxm1 for itupro,·cment. 
JlL,.;J XF....._~ 01 I'AitT) II 'T 
K. M.aJtSn 'I I Bu·on• ;\larut~:t·r 
J. E. Au.£,, IS 
J. E. R.,,. ' 15 
\tln.,ti.tug )lllfull(t·r 
~otl,.tTipltdD \11\ll.-'lt:f'f 
BO.\RD OF I·:I)ITOIUoi 
D. \\'. OIOI,IlU: ' II 
E.T.Jo.,..._., 'I I 
It ll. R tr:-.;EI.t. ' 15 
A. R. CADI< 'IS 
A. fl. Ct.ARK ' II\ 
G. W.IJAY>~~ 'Ill (.;. s. D.-1\UNO ' 17 









w Teeh New~, \Vort't.,l~r l'uly-
tcchn ic [ n;rt tlU II" 
AU ch-elcs >hould bt• uu•d•• pny:tlll~ to 
the Buameo.o )lana~M'. 
The 1 'M'Jt "'"""' "''l<i>m"" rommum-
eatioo.. hut d<JeW not hoiJ ,, ... If rtl>IIOill!thiP 
for the opmiuns lht"rPm ,.,.,l"f'o.loed. 
All materi:ll dte>ui<J ht• in l>l.'fon! Thun;-
day noon at the Jate.t in ordt'l' to hA\·t· it 
appear in tJ1e wffk'8 i.l.<ul'. 
Eoten!d aa ...rond riA,. malt('t', N>p-
tember 21, IUIO, 1\L th~ JKMIA>Ilii'C' "' 
Worte<ter, )1..,.., urnlrr thl" \ rt o( 
Marc:b 3d, 11170. 
T II J; DAn:-; l'ltf •..;,.~ 
Gmphic Ana Uwldm~t 
Editorials 
«1. \\' e wi::<h to rn.ll nt t Pit lion to lhr 
eonuuunkuliou in lhi,., L-;.~uo wludt 
mh•occlh':. II T('(.'h Nlllg Book. llt~ 
yond il douht tlwrP should h1• ~~wh 
::t !!Ollg IJook, ami tlwn• ttrt• :1 uum-
ber o f good TN·h ,.on~.; whh:h 1'\111111 
be collectNI in u wry '"'•ful houk. 
W<· do uol fct'llhuugh that it i>~Utl 
to Pitlwr of tlu.• iWhtKtl p:tJWN to 
undt>rt:Jkt> the puhli~hing uf slll'h 11 
book. Tlll'rt' i.~ n llmtri;.hing mu-
si<·al !1-"SCX'iutiun ht·rt· un t lw II ill, 
llDtl in "hut wa~· t1111ltl it tin mnrt• 
good, 1 hllD hy puhli.·hing u honk of 
T('('h ~~~~,.,·! 1'ht' lt~t"l it l'lltllll 1lu 
would I~ to gd uut, in :1\'nil:thlt· 
Conn. Uw wurc.L., :111•1 mu•il' nf our 
ne'' .\lmn ~ lnu•r ·m~. tu ":ly nuth-
in~~: of tlw othl·r -on~t hiH in l:t ... l 
}·ear·~ Tt't'U :'h<l\\ ~ lort npiniun ... 
on thi., ,uhjcd iu 1 ht furm uf nun-
munirotion:,, '' uultl J,.. wdr1•nw. 
Cl Our 100\ .\ lumnu in hi,., 1'0111-
munic.'ltion n"k.." "ht'l'l' Tech spirit 
k sinc11 LOO . Jtt-1 :~" cl rt'mindcr 
we migltl !<JWnk of till' "tH't'l'•"ful 
orgu.nizatiott anrl op•·n•t•on ~<illr1• 
then of tlw Dmmnlir A-...cwintion, 
und the TF:~,;u :\ F:w.; .\ -..-oci:l t ion, 
and ju:;t rN'I'ntly :1 ltaJiu .U!.~ock1-
Cl E''''l)' :-ingw lll:lU at Tech ~houlu 
takt• advantage of lbe wonderful 
upporlunity wlucb ha..q l)('('n pr!'-
"l'llll'<l to them through tht' t>fforlo; 
of th1• '-t.wial 1'1mmut~ or lilt' Y. ~r. 
( ' .. \ . By t hL" Wl' rrfcr to tht• ~rri!"' 
of Populal'l! which arr to IX' run tlw 
ucxl fuur 11·rc·k.~ with four of Wor-
l'l'slt•r's uwst prominent, lnl:'tDl'ti<! 
tm•n :t:-. spt•:tkrr,;. Xow Uw.t wt• 
hn\'1' the~:<~.> 1l1r•n t·oming U:< 'pcuker,;, 
111• ilhuuld nt lf'nsl go lo thr• Popubr~ 
if for 1111 ollwr rl'tl.•On t hnn to '-huw 
tlu·-c- W on·t•,.,t rr hll'<inl"<~ mt>n propf'r 
rl''-111'!'1. llowt'VI'r. th:ll shuu.ltl not 
IK• 1 h1• '<4111' rr:l.,Oil fur anyonr'., 
~ing a~ I hPst' talk..; u rl' .. ure to ht• 
full uf u:'f•ful infonnation to t'\'f•ry-
unt•. 
Cl Thf' fr<..,.huwn :Ut' to he t-ompli-
mt·nh~l 1m tlw action which tlwy 
htl\'1' l!lb.t>u in regard to athletic 
tim'!< aud IH' hOI)l' that till'~ will 
fmi. .. h I\ hnt tlll'y h:n'l' started. 
Cl \\ t• hn\'t' ruJ> n>ason to (t:'UJ' th~tl 
AthldiC$ nn• not w::Ulled :1t Tt><·h. 
nftt·r tbr wny thr footh:tll lt-tun W:l" 
-.uppor1NI nt the Hoi~· Cros..;; gnrnc. 
\\'lwn it wu-< well known on tlu• 
!Jill t hnt ,,.,. had no ,.how of winning 
tlw )(:tllte, it wouJtl ~~·,•m that fc11 
wnuld ll illll to go, but un lilt• t'<Hl· 
trary m•ttrly the cutin~ student body 
l•il hnr mart•ht•d t.o the g:~un!' or wen• 
lltl'rt· un tlw OJliX!:<itc ;oiclc uf the 
tit•ltl. Alhlt•tic., a.tl' ,'llrdy wnnt<'ti 
wlwn tlw mrn turn oul like thL~. 
\ litllc of thi.01 f'nthusiustn ~prcrul 
mu llw whole yror would hrlp a 
lui, :unl :l " ord of prni.'l<' to tbl' ntt·m-
l>t·r- of the trum \\ill ~o :1 long wa~. 
CJ. Tlw d1nn~c;> in the l()(':ltion of 
tltt• nutil hox it1 Boynton arul thf' 
rt·mcxllolinjl; of tbe hulll·lin IXKtrtl 
nwd wil h lht• llfl(lrt>\':tl of nil uf U.". 
:\o\\ that th1•rc ttrc plact'S for rach 
t'~L.,., of nvtil.'l."' wl.' ::,hould b.:n·r lit tit• 
t ruuhlt• in lintlinp; what we w:mt. 
Di-pby ndwrti:-in~ ,;houlu he.> tli~­
, .. ,rdt~l 111 l ht• future ant.! only pl!lin 
unltt'c"' J>O:>tt'tl. The bullrtin I>O'.utl 
i:1 \'l'l) lle<'(•,..;.,.'\r")' lU lm.lt>nt ucth·i-
t tr-< ond its u.-,t•l'hould not l>t' :tbllbN!. 
Plasm' til maJTiagt• b :. gooJ ,1..,,1 likt> 
1•h~m· at whi.:,t 1l>e tmmp.• tiN' pi~ked 
h~ hilt>, :1ntltl tal~ ""Yer.J.I hauJ, to ftud 
out what your partn~r bs.~; but renkmber; 
l..tJc ulu'l holtlin' gt~KI ~~~rtl~- it's pbyin' 
a JKK!r luuu.l 'l'f.'ll. 
Mrs. A. u. Day This Friday, Dec. 5 
DANCING re:lch.nN~; ·n~i2es 
E ntering subscription. $1.00. which pays for the FIRST 
TWO LESSONS . after that 
Si.ngle Lessons. 50 Cents. Class opens at 8.30 P . M . 
We shall teach the lates~ New Dances 
((a~tldnalh, j}tb.l .,t~itation l»alt;t~, 
j}tb.l c!'nt j,ttp~ anb ~ango 
This Saturday, Dec. 6, Private A ssembly 
lN TERPSICHOREAN MALL. 311 MAIN STREET 
H ardy's Orchestra in Latest S in ging Novelties 
Subscription 50 cen ts covering Colla tions 
~fiRAND 
FI{A:'I. 1\LI"' SQ. Tel. Purl. tli70 
o..;r: \\ r.r:" 
llC(JJ "I 0 DEC. 1 
Mr. S. Z. Poli onll()unccs 
The Popular Poli Players 
in l{am5e~ \\ W1'i5' Oreal [)rama 
'The Ninety and Nine' 
Founded on the Fa mou5 H) mo 
A Powerful Play for the Masses 
A Locomothc Oashln~t Throu~eh a 
r orest Sel:thlntt "hh Flnmcs I• 
Onlv One uf the Clrcnt S.encs. 
! 
T wict Dailr ·~\ntinc~·. lo. :~o I 
L_ __________ • __ "'_"_· ••__ l o_._2_o._J_o_._so~ 
}Bancroft 
JSarbtr iJhop 
Firat Cia .. W orlc.manahip 
Sanotary M ethode 
Cle anlone•• and Couru:ay 
i. what your woll find tn tbl. 
mo•t u p-to-date barber aho p 
in \Vorceater. 
A trial woll make you our 
cuaco mer 
\Ve at:cr to etudcru • trade 
Mr. W. H. BUKER 






arc made from the very 
bcsl worsted yarn. They 
have a distinctive fit and 
fini!'1b . 
Compare t he quality 
of our sweaters b efore 
you buy. 
Prices $5 to $8 
IVER JOHNSON 
Sporting Goods Co. 
J04 MAIN STREET 
·--~--~~---------4 
Yes. the Lab. paper is in. 




TECH BARBER SHOP much is it? 24 pads for 
1\v(\ minu1<:a (mm lo(!hool 30 cents. 
Wt> soticil your JltiiiVntlg(' 
A. F. V•\ YO, PROPIUETOI{ 
13 1 H igh land Street Book & S upply Dept. 
DEC. 2, 19U 
Football Re' i.ew 
(Contuuled from 1111gc !} 
received •njurics that prevenu>d !:herr 
playing during the fi rst half of the ~<'hed­
ule. Shumway, who sbowoo lol8 of prom-
ise in the liNt game. wM f()l'('ed by differ-
ent re&'!<>n!l to withdraw from the game. 
Thus with five regul:m! gone at a blow, 
Coach Oormclly had an 11bn05l impOE;.•ibk 
tMk before bim to build up a respeetablc 
team from the substitu~ and sccond-
•tring men . 
.Even ..-ith the m en nvnD:.blc, n \\~oning 
terun could never ~ put out witbout 
more time to spend in practice than Tech 
men !wve. To get oul M the 6ekl at 
!i.30 or 5.00 o 'clock mmns thBt nfter n 
bali-boor or an .hour of practice darkn~ 
would prevent tlDY elT('CI h•e wor.k, tuld 
wilhout plenty of pract icu together no 
team ~mn succood. lt seems as though 
nothing but a revision of the schedule of 
study could remedy this point. 
There is one plart' where tht' playl'n! 
failed lo d o lht>ir duty. lli'fl'reucr is I 
made to tbe matter of tro.ining. h io 
doubtful if a single ms.n adber«< otrictly 





Matinees, Sc, tOe 
E,•e nings, IOc, 20c 
THE HEYWOOD SHOE STORE 




for Colle~e Men 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS 'vVELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
J 
to the rules of tr&ining durinp: the 8e!IS<>n '--------------~ 
and probably nol half a dmen f!ll\'!' the 
DlJilter C\'CII II l!ertoU8 thought . \\'inning 
t.cams ever)'1\'here te;;tify t() 1h~ V!tlue of 
11 strict. o~ant-e of training rules. Thia 
point. cannot be too greally cntpluisix0<L 
Just btofor~ the Amh<.lr6l game the trlliner 
remnrk0<l to the coach, "Look at thot<e 
men! They haven't ~n troining. " 
R e could soo in the very faClel! of the l't'Ch 
men that they were iu oo 6~ PhYI!icsJ ~oo­
dition to play 11 giWlC of footbull Onleoos 
the men .- individlllllly mort' <'lln!ful, 
Tech will have to hi.ro 8 trainer II.<! wcllll!l 
a toc~ch. 
AJ! for the men wbo pL•yoo, lhey d_.n--o 
uD the credit. which rnny be given lhem. 
Con&iderin& the limo they bad out.sid~ 
their l!todiC'i!, they (l\1~ in some bard work 
on lhe toam. A review or lhe individu.-tl 
Jliqi!lc would be of li~Ue profit, U10ugh 
it ~gbt be interesting to the aUidenL body I 
.-ho were uoable to see but. one gnmll of 
the ecaso~~. Sueh a review wouW U:nd 
•nly toward the oomparntivu mllrik< of 
lhe 11m1, and this would be more hannC..tl 
than oth~ Suffk-e it. to My t h1\l each 
and every man worked hard in h is JNli'Cit ion I 
when pen lhe ~hnn~'f', and Mlb hclter 
condi.t.ioos 8orl'Oundin& the term th~ sen• 
aon -uld hnve rel!llltcd fw- diffrrcmly 
and far better for TO<:h. 
DEFEAT 
Tbe follo.wi.ng IU'ticle i<l Utken from nne 
of our exoballgetl :utd contain.~ many tiOint.; 
tha\ nrc wortb ~)OI!idl!rtltll: wbeu our leJIIIJ 
suffers defeat. or COilri'O w. P . [. 8hould 
be &-ub!tituled in p!At·e of Rhod~ lsldnd. 
"For tho third time thiil >'('JL<on nur 
~ wl\friol'l! bavP m et with rha r dl'l-
llcartening resull--rlefeAL 
"And yet, is it def~nt when tl body of 
men goes down fighting? lnfinil!'ly ~!l! 
Dnfoat cmn 001.n.. to tboec wbo " lie down,' 
ADd give anyoo~ who saw Rbod!' l•lt\J~<I '~ 
rc_p1efiCIIt.atlvel! Wcrlue!!d!ly km1w• thnt 
L.he fif:hi IUid lbe spirit wll8 theN> but tJrey 
simply IAC!ked lhl'> 'punl'h . ' 
Now in any lield of e,odeavur t hi>; hwk 
of baeking up brain witb bmin m!'.lln• one 
thing &nd only one. That i!l, lt•c·k nf 
phyt!illal condition spelt. d.,fcat. 
Furtbenno'l'e, we of rhl' ~.kleline!l mu•i. 
immedinlely tLbsolve lhc coa<'hes and thf· 
~IU~ru~ger from any inculpilsrion in the 
IIIAbtel'. The coaches' I!Oie duty~~ to teach 
(Continued on Page 6) 
THE TEen. PHARMACY L·ld1'cs an(l Get1tc..•• h'<'>,r-
o. F. KELI.f,U&R, !'harm. 0 , CJ i:l ::::a 
Hudqnarters for l)rurs,Co.ndlrs, Cixor.s. ffielltS Cleaued preSJ 8fl, 
Cl~tnrclles, Newspapers. Srulloncry. d . d 
s,.dal allealloa toW. P. I. "'""· an rep~ure , 




Accommodations for 500 
0000000000 
"The Home of the Epicurean" 
CJCIDOIJOOOOO 
THE BANCROFT HOTEL CO. 
CHAS S.. AVERILL 
Prdldcnt ond Mann&~na 0..--or 
ccccoo c oo oo o o oc o o 
JOIN THE HAPPY mRONG 
A servi<'enl•le, personal l.auodry bng 
is yours for the asking from £he 
TECH BARBER. SHOP or 
T. W. FARNSWORTH 
Model Steam Laundry 
Deliveries t wire u week. Sn lisfaction 
guanmleed. Telephone P ark 2278. 
B. W. VAN BOOSEAR 
Lincoln Square 
Confectionery. Soda. Cigars, Magazines 
Fresh Goods- Polite Service 
WE WANT YOU~ T~AOE 
We call for and deHver 
N. SUMNER 
123 Hig h1aud Ht. 
Telephone, Park IJ40 
ALFRED F. MATHIEU 
Bubel' Shop 
J68}i M11in St. Worcestrr. il\as5. 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE A CO. 
256 MAIN STREET 
21pollo ~bocolate~ 
Jlt ~AJUP }lloxu: 10 Ct& W 80 Ct.a. eaeb 
C. A. HANSON, Druggist 
107 HIO HlANO ST. 
STUDENTS SUPPLIES 
Deska, Book .Racks 110d wtique Nov-
clty lo' urnilure ILl record pric08. 
See our FlaL T c>p Delka aL Speciru 
Student'• Price, . • • . $7.50 
If your landlady needs anything 
R.ecommend Ferdinand$ 
BOIII.on Worcester Fitchburg 
Cambridge 
EftDINRNDS F """" - y, • .,.~, 
247·249 MAin Slfeet, Worcester 
Comer Centra.l Street 
Barnard .:sumaer & Putoam Co. 
Ask for )'Oil r trade on 
Shirts, Bath robe~, Collars, Neckties, 
nod O.\ings generally 
c o o 
\\ ~ <urry Dnly th~ 11<-lr and adl strictly at 
the low .. t price. 
PLEASE REMEMBER 
BESSE-BRYANT CO. 
"The ~cliable Store" 
22-24 FRONT STREET 
FOR YOUNG MEN'S 
SUITS, OVERCOATS, HATS 
AND CAPS 
SHOES AND FURNISHINGS 
COAL a1td WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 Main Slre.e.t 
DURGIN'S 
.Jttuder anb *ptician 
E YES l!lXAMINED 
Full Line or W. P. !. Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STElNS 
LOC.KETS PLA TE8, etc 
Jewelry and OpUcal R.epalrlna 
promptly and saUsfactorlly done 
568 Main St., opp.lhe Post Ollie• 
HOT Wo\TI:R 
"bt ..... 
In Boynton ll llll! 'l;n. 
\\h) ~buulcl n ... ~lll<\\l'f , .. thr AIKIV(' 
QUNJun bt•. "'" ... l.aol ye:u- wh•'11 ,.,. 
l'<'tlln .. •l lU tht u.n ..... ruunJ lff"':\t im-
pnt\t'lllrtl(~ i11 the bB.-<•tu('ll~ or 1\oymon 
Rail am.! l\'1' Wt•n• "0 tUIJll'\..-.1 wath th~ 
tbanlt«' tbst "" •l••l 11111 '"''itt' the <~I ....net' 
of tlw bot """''· Uov.~•·rr. zilll•"<' then 
we luwl' rom~> tu resl.izt• that tht• wno~on 
or u~ IIOl .... au·r Ule!lll3 I'OIWt.lent.hl~ We 
won.lrt"l'd why I hat omo"•on r&nt• to be 
made ami c.lct'itlt'\1 that 11 was >omply an 
over<i~hl nnu tbaHh11hotwotcr would be 
iN'lAUoo tbi.s fall Hut 16 our ~ 
ci..<~on rorreet• WiU it bt• t&t4llt•l tw 
full! ll ought to IN• 11rul 3<1 th<'re i• 
hot walt•r in tht• wa.-h room l'<llllll'<'ted 
,.;tb tbto boill-r n10m thl'.re is t•\'uiMilly 
a lll.lpply; ako, llll'l"'' is"'' llJlJI'Il'I'Ut n>a.o;on 
why the ;,rune NlW'N' .dJnotltllllot ht• I.AJIJ>Ild 
Cor lhf' Boynton llnll •'Uppl) II tlu•re io~ 
A good rmson ,. hy thtil hell ws~r rwnot 
be J>IJll.oU w tht• I IAll. gin• ~ .. •1.t•tHII JliJ:H' 
w•d h•t us bClil our ow,, wutcr ..- 1t i:! 
beatoo in tbto •OOJl". by turning ,.1<.,.111 inw 
cold •·ater for A ft'Vo minute& 
~bould wt> bu mtisfioo with whut we 
ba•·e got? P<·rhnJ>", but "by ,Jwultln job 
be 1<>11 half done "bi-n the odtliuonal Nst 
or completion ... "" ,.mall? 
TCCH 'IICALITI CS 
1\Jr K L. Ft\irbtutk.<, Chief l·.nj[lm'<'r 
of tho Quin ... y Ml\l'ke~ ('11ltl Htn~aJ(I' unci 
Wal"''bouse Co., Uo;;ton, " ""'. ltu. JIN'-
:;ented lbe D.:portment nf 1:-olt'ftna Ln~;i­
neering 1\-ilh 11 '«'L or hlott·Jiflnt. of lh(· 
lorgt'81 rrfrig('r!ltiug nUlChlllo l'Vt·r lm ih 
It ...-ill be l't'('tl.!Jilll that Mr. Fatrhllnl<~ 
1\'Ct'Dtl) pvr the OU'IJlberoo of thr "'~·t.an­
ica.l Engin .... rm~ ~ll'l) n d•~trtJ!h\'t' 
talk 011 thi8 m:wbme nt thl' enJ(int't'riJllt 
buildioj(. 
By rourte•y or tbf' <.:raton •'- 1\.Dijtbt 
ComJ>nny, lbc N>phonlllrt' C'Lt~ 111 ~~~~­
clune ~boll P mrttce "'""' Jl<nntiH~l tu 
\>istt their f"Mory TIU'*la) fon·llt•m for 
tho purpoi!e of \'tel'ring 1h._. o;ewrnl pro-
ClCSb('JI uwolvrd in produemg ll>atluor lll'lt-
iD«. T he Craton & hnidlt ('"llllltmy, 
onf' or tbe ~,1 IWIOUfaMUn'flo u( oak 
l.llnned lootht•r m lht> work!, OO.id1• rn,;.l..ml( 
the ht lt itsclf, a.!Ao does all 1hcir tMntnR 
Tbcy W'!' llJ)"'linl< oC t,.o hundn•l h~tl('ooo 
e&rh yMr targ,.b from tit!' 1\C'-Icm >laugh-
ter bollllCtl and from ;.;.muo .\u ... rir.t~. 
BeOOt~ the bell nmld"-• Ute) \Horl. UJl 
into "6nd~" of vart<>u!' """' tht...c' 
porllOM of lhl' hides that nrc no1 fhttod 
Cor 1)('11 making. .\II th1s JC:WI• 1111• •lu-
drot" an uneqlllliW OJlJII•rlunit) to "N" 
the •·hole intlu.•try, from tlot• frt"-h ludr ll~ 
tl i.'l ~ITipJlllfl from tht• nnirurtl w tht• 
lini<hi'U produw rt'Nly for Ute uurkN. 
~I r . rnutk U \\ tllanl, Jo'urto') l"ut•·rm-
lMKI~nt, put Mr \Yilluuu :>c"OU m rh:u·Jrt' 
or llw trip an1 l hr, '""''•h•l b) :\1•'"-"""· 
Alexa.nd!!r, Gl•xlrtrh, J,.rkiiOn. Jvhn,..m, 
KI'M'J.•land, ~lruuumr:.:wd \\ htliii'Y , .... ,,n,,J 
lh,. JlllrtY tbrou(lh the work• ;\I r \II'K'rt 
\Y . Darli.n,!(, \\ 1'. 1., '0.1, lllt'ir 1\l c.-hnnie'll.l 
Enpni'M', &1-o m1·t the J)W'Il ""d -howro 
them the n..,.. JlO'" t-r pwll m .. ;talk-.1 uO<J...,. 
his oupervil>ion. The dllltlt·nt.• Wt·n• ue-
roootlll.llird by tbNr ln-trurtor, ;\lr II Jl. 
Fauofi··ld Thf' ludent< ,..,.,.. mu ·h in-
tt't'f"it('<lm ..n lltt•y .,..,.. '""I ..... ,.""'""·tAlly 
piM~<od with t hi' wny m \\ bit•h 1 h••> '"'re 
lrellltod by the manugt'flwnt 
.. ll 1 better to gnnd uo"', llu1n 10 be 
grouo•l lAter." t::x. 
TE C H NEWS OEC.l, 19U 
Tech ,\\en >\tlention 
(f'tmlinw.J fnmt Pn911 J 
Puhli1· :-;l'hool". ric entt·red t h•· 
•·•uploy flf tht· WnsJ.burn ::\1o<'n 
\la.nufut'luring ('omp:my of wbi1·h 
I'OIIt·f."rn he lwt·unw munugpr. I le 
IPrt tlw \\ u.,Qhhurn ~Toc·n \1anuf:H'-
turing ( 't). to lwroml' Pre.>ident of 
thl' Tn•nttm I ron C'o., of Trenton, 
~- .r., om· or thl' oldP<iL comwns 
in the· rountry. \\'hill" ut Trenton 
lw bt:cnuw Prc-:-idt•nt of th1• Trcnwn 
Y. :\f. ('. A . and Prc8ic1Pnt of tht> 
Trenton Cllilmht•r of ( 'ouunrr<..'l'. 
Ht• rctunwd to \\ nl'('c:,il'r to (.)('('onte 
\'i!'e-Prt·~idt>nt of Uw \\'ymau & 
{;onion Drop Forging t 'o., which 
po-ition lw now bolf.ls. He i:> ul-.o 
u director in tlw Worw;~l<•r Y. ~r. 
( •. \ . :md Prl'-oitlt·nt of tlw \\'orrl"<-
tt·r C'ountry ('Juh. 
Tit(' utht•r Utrt·l' men nn· sumnwd 
up briefly lwlow. ~lor<' will br 
'<!lid of thl·m whl·n tht· ~ &Wt> hn.>~ 
mort• rou111. 
lion. <1uu·Jtos G \\ ~&Shburu. Tru•ll't' 
wx1 Pn--•l•·nt or B<JM.l or T~ ur 
the \\'oN't"'ll•r Pol~·~~~·hu.i~ ln•tttute, grad-
unta'\1 fNIIll \\ P. l ., 1"75, H arvntd, 11\..'10, 
•Ht('f' Jmt•·lt"'" lAw in \\ orre-u·r h:..., loJlt" 
nJJWufottur•nx 11nd 6WUJrin.l mten-;11, 
'"'ttlhli.J."'' the \\ irr Oood, C'u., Oarl't'I-Or 
:uul CX•''"''"'' nffiff•r of IIH• W»hhum 
\ltwon :\I f,; <At~ 11 mt·othcr of \ Lb'At'hu-
.,.11,. ll uu-..• of llcpre:-t'llLIIIIVf"'· i-t.att· 
~·nfitor, t1h'1'tl'd 10 fhr• :ti'<lwth muJ Kixt.y-
fir-t ~attmutl C'ontrn-..•. R 111MIIl:H'r of 
I'OIJIJllllli•• IO rf•\ '"' rorporathlll L~\\·:< or 
Mw....,\thu .. •tt'>, O.•hW!Ie to Hepublwnn 
"'-llliollftl t'onvm1ion ut Chit•ttl(u 
lion Jamt'>f ~n. Tru.-it,•t•f W. P. 1., 
L'II'H \'a•·t~l'n••<iu~nl llltd (il•nt•ntl :\Jsn-
111(\'r of lht• l nitt'<l Klnl!'8 En\t•kiJ)(' C'u, 
•t.U"tOO wnrk m "' oolru Mill$, n•marknhlc 
......... 10 ma•• uf tllt' llhll'i'l manufllt'tun·N 
ttntl ex:f"t'Utt\'t· ... Ul tt.t• l'niH<cl "tRL(Wro ... Vit'f.., 
l'n•••tlt•ut uf tbc South Aou•rieiUI tour tof 
tlw Bo.;u.n C'luunh<-r t•f <:onunerl'<', ron-
tnhul<'<l tll'lt(nally to tbe ~~~···"""or that 
llfll•ltllllll Undi'MtikiOjC b)• bL~ tl i(IJOtlln~) 
'llltl eloquPnrt>. \\'nrl'l"'lf'r ttiH~ rnurh to 
tum :l> ~' "'"' tuol '""-."' ,.th&l'o. 
:\lr ll rrt.~~:•t '\ 03,-i.,on, (;ef)('ral 
t-. . ·retti')' ur lht· \\ Hl'l'et<lt>r Cht~.mbtor of 
Ct>mnlf'l'"'lllld it.• pn~l~r. WoN'I'>oll·r 
ll;-.nl <riTI"IIdt•, :-:r--ptlpt-r :\Jan b~ Jlrtl-
r, . .,.inp, nn~ or till' 1111 ... ~ willt•l)' known 
nw11 in lh~ ~numwrNILI nrjl:oni~nl inn wurk 
ID the t'OUilt~•. Ell.•tt'l'll dir('C'tOt Of lht• 
\rnl'l'tl'l\JI . \-."'<'iatklll of Ct>mmt'rl'tul 
l·;"'l'uLil't"'· P~tlent of ;-;.,w Eu~el!uul 
\ •r•odulittn nf Commrrt·itt.l Exl'llUii"<"'• 
R,...,,rdmJt :'..,.,... .. ~ ••f thl' rc•nf~I'Mit>t> at 
\\ t~-•hJIIjttl~i wh.,-h fOt m1.tJ tht• (11!Wllw·r 
ur Cu•nnwr~·•· or tlw t ulll'<l l'tnte< of 
\ llwnt'l\,lllllhor of IM'I'ft•clin~t tuiii'Jl..lml'l11.< 
"hirh fu.oo lbt• dm ... ol tbst bndy, ba. . 
ht'!'ll brou~thl 111 Nllllna·l with tllOil' than 
Ollt' I hUIL•tUitl hu•tnt•-& btxJI!'1' in I ht< 
rounttl anti Cana4Ll 
FOu '0 
• t· .. ., found no ruund•·,, Otlca.n, nu brook. 
no ri\'Ulet. 
'n plAn~~ have- I bn•u11ht 10 bght, no 
n>olel'(lid; nnd yN, 
·n,,. joy of gt"\'Al w.....,,.el'l. ,..,Jr.. over ml' 
m IIIIOtU. 
l'•·~" ju;t une-.l.l'thoo " dollar m my Jon 
yoor'• dud:.. " - l.:X. 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot Waftles and Maple Syrup served from & A. M. to 1 1 P. M. 
TENNEY'S 55 Pleasant Street 
2 Mtnutes from CIIY Hall 
SIMMONS BROS. 82 Front Street 
f nterpreters of St) les 
Th(' c:~ll for .Fall aud \\imcr Fa.~hion~ for Young ~fen now being 
s<>n·ed in tluH :\('w :-:tore. You !l.o! u Kew Friend will find person-
nlity uL <'Very p ,int or cuntnl·t und u regnrrl for you asao individual 
which drul!ml.l:> lhul your pcr..,jJI\ll.l comfort sLnll lJe considered 
quite :18 much :t, if we hnd your measure io inche.,. 
STEIN Ht.OCJI :1~1.\RT CLOTJII~ KNAPP FELT HATS 
1\F.l:'l!:R Cl't.A\' ATS 
~n~lsg 
T URKIS H CIOAREITI: S 
Fine tobacco, perfectly blended makes 
fine cigarettes That's Koorbatse 
20c for box of 10 
Estabrook & Eaton 
4 16 Main Street 
POLl'S 
l!:LM STREET 
Phon~. Pari. 2~2 
McRae & Clegg 
Comedy Bic.>cle Act 
Nevins & Erwood 
Singing and Dancing 
Bob Dailey & Co. 
Sketch "OUR. BOB" 
Farber Sisters 





Clever Comed ian 
Oue ether Act aJHI Electograpla 
PRICES: 
Matinees, JOe, 20t 
E\cniogs, IOc, 20c, 30c, SOc 
Worcester 
S LA T E R B U I L D I N G 
lBARBER SHOP 
Room 342, l rd ftoor 
PETE~ TU~FFS, Prop. To!., Park t711 
WALK-OVER'S 
nre the U..llcgc man's choice, 





WALK-OVER BOOT SHOP 
302 Main Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage T rusfer 
C.u.nw F..-ow-. Prop. 
O fllce in Parcel ~oom, next to BIIJIIIC• 
Room, Union Station 
Baggage c&Urd Cor and J>Wyeted promp&ly. 
Firat-Ciaaa Haclas and Co~ F lll'llillhecl 
for Weddings, Receptio01 and C..Wq. 
Tuicab• and T ouring Cue for Hire. 
Un ion Depot Telepho nes, Parte 12 and II 
Shble, I Plod•oat Sl. Tot.. Put! 141 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
DEC.l, t91J 
T HE T ECH CALCNUA~ 
Fellow~, Chrll"lDU\.11 \\all t-4Km lw~ lu'n~! 
fiAve you de<·tth:'ll "hnt >oU \\ttl •t'lltl hi 
your fo~? Rcnwtn\)(·r th:u )·•ntr •·tn~~: " 
..L<tcr ron no lon!lt'r tlo )'tlltr ·h"JlJllnll: fur 
you. It'~ up tu )OU no"· IJ.m't !(<1 
down olrt't'l "tlh tho• rorlolnt 111>1'1' uf ll:l'l· 
u~ nnJtlllntt"'-'tl•fAt'lU'> fur a ,... ... .,,,,.,hi•• 
p¥it;>. ll l.'an't b<! dmw. 
Don't Joo.e MY .tt .. ·p M>IT) tnll: ahum tt . 
Don't let <1m.•tJWI>- c<llllC ami find you 
:<till und~idf.'(l 
You ran .aYe all truuhl lil~l "'11"1') hy 
buying a 1!11 1 T M·h C:tll'lt•br, tlw •·l:t-:-
('ool or all, art"'''"· un~tm-~1 :mol tni"CII<'D·in,. 
Drop tnto th<' >l<K'k roum amuntl tlw 
I .7th or Dt•<"emlx·r IUl<J bu) IIIII' fur''" •• r 
\'Our fnl'nd• l'ht•\ "tit lw tn uuulin~~; 
iokll'~ 1'10 thnt )ou. n•~~l unl>· lu I'm·!.)"' 
your t•nnl put on thl' IKio-l<lltl' nml u<l· 
lin~ thl'ru anti prt-.w! yuur '111M 
\\Orr) i"i u\'f"r. 
~0 bctlt•T Uf IIIHrt' Ut't'Pp1 :,hJt• Jirt~'UI 
Cor yoltr ftuntl) yuur IIttl) friN"I ur 
·• rrmnd.s '' c>r fur tlw '' uuuclt•n ttuu1" \\ltn ... • 
mont hi) l'llt'\'k I..I'I'P,< )!Ill lwn• 
J3e u WISC on<' "''llll tht•lll ull II '1\wh 
Cakndr.r. You 'll huw to !Ju) t•nrl) tin• 
ypar or you'll """' uul. 
COLLt:Ot: PAPI:~S 
Tbo fnlto" 111~ 1'\tr.u·t WCl~ prinu~l 
rl'<.'l'llti) m a t'l>ll<'lt'' llllhht·'''"'" 111 nn•'"'r 
to I Itt' <tU<--11011, " \\ btU I• I ht• II" ' uf l hi' 
oo0Cf(l' Jl:IJ)C'r, liD> ho" '"' Tht• nrtl<'l•• 
wa; ltll.t•n from 11 \\ r;.H•nt '"'"'1'"1"'' 1m•l I 
ltd ..altnrol Mtl l(t:Mi·Milll'l'<J l~lllllll'lll 
mal..e.. 1l \\Orlh) off\ pLtfl' 111 nn) NIII<'JI.'' 
paper. 
" In roll!'!(t'" anti uni''''"'""~ "'"") th•• 
colk-gl• P~IICT '' t hi' l•n<' m•lltuttnn "hn·h 
CAIIDOt be k1llt..J It tll;t) IH• t•n tilt' \ <'11(\' 
of bankruplr) , 11~ jll'\lOlUI!'N 111!1\ lw , .. ,. , 
p<'llro from ><·bool, nnd th•· ""''" '"") 
bll\'1' to run to prt-..('1 n• h"' hft·, and ) ,., 
the ol<l J>llfll'r •ttlt t"Umt~ nut '"' 1 inw. 
The totudc:nt.• lila) not uh • ..,.nht• fnr tl, 
the a~h t'rti.-<·ro tnl\) rl'fu"" tu 1(1\'f• ll•n!t"r 
w rhanty, and the pnprr 01n) I~<• till' ub-
jl'Cl of unh•(·t'N11 rithrult•, hut llwl'l' 1"' 
1\lwaya 110011> ft'llll\\ 1\ho \\tll wnrt.. ttll 
night, lluok 10 riMIII"'• tutti ~,.,, ht> l:u-1 
cent to kt'ep tht• piiJWr ull\t'. 
"Or t'OurMJ <'ullt'lt1:' pnpl'l'l.l htW<' th~~r fn• 
yeftrtl lik(' otlwr in~lttuhon~. Tht•tr c~h­
t.oi-8 do llOL t\IWt<YII IIM'\l t1 ~1111\'ll, till' htt•l· 
ness mruliii(Cr I.. ~~~t·u~iounll) ~~~ in 11 "''" 
suit, und frt'<lur•ntly " hotly ur -.uult ·nt• 
will ~ imlul'rd to •uh•t•rib•• 11uit.· l(t'tll'r· 
ally . ~mNillll'" tlw •~•ll«•ltl' I"'IH'l' '' •·wn 
in good reputl' It" IIOl·try "l'mlun~l fnr 
II l'ellloOn with 110 ~hO\\ ttf \UIIo•llt~•. 1(,; 
AoUen idt•:\S f"'Huo•·m•nJL tt~ u" n ltuiHU-
tMice art• ~lum111hh· '"·~•·1111'1 """ ll· 
atones Of hijr; athll'ltr Jlrt>•l)(~·l•, ltll'rl"L'I1l 
rnrollilll'nto• anti bnun) f:ll'uhu·- 111'1 
l'l'('t'ivl'd for the tnllh 
" Pt>rbAflH lhl' rt~-~~ f••r tilt' lutol(o·,·u y 
of tbt' t'OIIt'J(t' J>niK'r i• I lull II hu.• tll'lllll...-..1 
lhco hahtt of IHlO.'tinll ,.,.,.'> thmlltlmt r<•ul·l 
\\llb.•tAnd a booo-t . If thrre an unl~ ftw 
rarolty ml'ml,..,., and fut) •tu•lt·nt>< "' tlw 
pl"''!!id('"l'> l'('<'(•jl!Kin lht• fiRJlt•r \\iiJ wnt .. 
of 'n l(f'I'UI tbrUillt of h:IJIII~' f(lll'>-1•.' &n•l 
v>'hcon the M"hool'• tc•am• orr tkft•ll•l an 
evt-J') f!lUIII' thl're i.• 1111 nthlt·tt• "h11 .- "''' 
refem:od to .... \\oM h) or n plare on the 1111 
l'lM ftAAJ't'll)lllOII 
" In thr «'tlrly •lay• of htj(hrr hlu•·uwm 
I'O~t' papt·r. IIPtii'IIN'd intrnnit tt•utly, 
once or tWIC'<' a yr11r , thrtl tht· puhlu·ullon 
slalkl'd forth in monthly form "11 h Inn~: 
storif.'S and trt>ttti..-c.. ; 11\l('l' th~ :111\'rrtl..,•r, 
Wl.'re intfU('('(l tO JIIIY for WN•kly j,._•1ll••; 
&lld no"' nny lnrgr Utii\WI<tty >hnuld bl' 
able to pubU..b 11 mornmg and tm cvnning 
TECH 
d:uly \\ hat••wr '""'"'"'"' or tht· l'lllll'lt•' 
J).~JWr of futurt' ~-~l~, t·vt•n tlwu.:h u 
•·ontinu~ h> nL .. llt• it~ paJ.tt- 111 tlw f:h·•' 
n( manv UC)ll-+1J.bs-rilw~. it w1ll n,.,.,.r 
It>."<' till). of tl.• ,.i!!Or umil :~II llnniC' ,,.,. 
lt.~lalt.' f)~oii &\\'tl~ • •• 
DAVIS &BANISTER 




D~tNTY CAFE and COLLEGE O~tLL 
One block lroot Union Station 
hi .. Park •Jso 
P. A. E..lOTO~ ~ M. 1\ llA.LOif 
Eotablw..d 1813. lnoorpo••t<d ID03 
F. A. EASTON CO. 
l!WSDl:ALt:RS ood CO:-ofCCTIONCRS 
COt. ~\a_ia and Pluual Sts... WeruiCtr, ~, .. ,., 
JA.MU MJTCIIJI..L. Ou (=-- AJ. w .......... 
PIPES 
OY E\'ERY Oli:SCRJPTION 
REP~ IRED 
Ball's Cigar Store. 241 Maio St.reet 
llRUOD &1M: .. l\E\\S" 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
lOWS 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 1110 111 \' r> Snt£t:T 
,\\. H. TERKANIAl\ 
SHOE REPAIRING CO. 
Men's St,.cd Soii!S 65c. 
Tr)' ua ODN and ~·uU 
•• u.u ....... i5A Mnin , treet 
"((( 1/.11'1 . 11.11 11'1\ F/1/ST" 
CUTLERY 
\\ c carry the lar~csl line 
of Puckl.'t (.'Lnler>, Ra-
zor., Sha dng Suprlics, 
~ lauicure anJ 1'\·Ji~:ttrt: 
(;O<od~ in thi5 city. 
DUNCAN & OOODELL CO. 
\IAI'I ST .. COR. PCA~L 
T•t., ruk IISO 
Dr. R. M. GARFIELD 
SUt\ICt'll l!>ctttlo!l 
OFFICE and I!E'>lDl't.l. ~ott•, :rt•, 110. JlJ 
\\alft.C"r llaiW.uac. 40.$ \ha• ':'I,. "- ...... ~tft, \\•u.. 
Ufti. rtour.~o. \t Lo 6. 1 t4 'S 'ufMlay. tu t o l I 
~PECl \I.TIE» lnla• a. <'rona. Hrt.141 .. 
EXCHANGE CAFE 
95 ~1atn Street 
Steal. •• Ch • po. S.o•• 01 Salado 
Onle¥ c.,.,~.nll • s,.,~ ... t.l' 
TYNH N 
Confectionery and lee Cream 
69 MAIN STREET 
~-~u; 




138 Main StreQt 
FLOWERS 
Jlanball's .:flomtr &bop 
J PLEASANT STREET 
Pbone, l'ark P4 
6 ALLEYS 9 TABLES We ndverti!le here lo help the j. C . Freeman & Co. 
31-33 PEARL ST. 
HAIR CUTTING 
''Tech" men. for a Classy Hair Cut, try 
FANCY'S, 51 Maio Street 
Ne-at door t• Sta.Uoa A J. 0 , F.ufCY, .Prop. 
To-Night Wed. i\1at. and E' e. 
Wm. Hawtry and 
Balalaika Orchestra 
THUR. FRI.- SAT. 
UAIL\ \IATIN[I:S 
Girls of the Gay White Way 
paper, when >'OU need flowers Makers or lhe Blllll 
00 RECIPROCATE 00 Spectacles and Eyeglasses 
LANGE 
371-373 Main Street 
Billiards and Pool 
Lljthl and ~oom) 
8 l'ablu. 










Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
T~l. 5833 1i I'LJ.,AHA~T ST. llh==========::!l 
6 T EC H NE W S 
If\\ orcester is Pronou need \\ ooster 
Then This is No Crime 
Thcrl''• u C'('rt!llll) 01111~ fl'llo" 111 Worc<·•lt·r 
Wbo',. d~mtr; mlt(•h bNlt'l''n ltP yort'\"'lvr. 
1\ IIJlll<-nhcim~r <'loth"" 
The Davis Press ~\ . C. Meetin~ ( f'o•tli11•11d fm•" piJII' / 1 
From bb' b!".td 10 hl" lot" 
Ho\'(• mndt• him u K.-K. bon.-e-1<-r 
KE NE Y- KE NNEO Y CO. 
\''CORPORA TEO 
Good Printing 
for Tech Men 
The Colle,;e Men's Shop 
Kuppenheimer L System and 
Fashion Clothes 
401-40J MAl ST.. WORCESTER 
Graph ... \rt Botldong. 15 F'o.ter Street 
\\'on;c,tcr. Mao;s 
tlp,<_ign~r-< fttr pn•loJo'lltiC jtrotOOol r) ltnurwul 
~tnd llal ~urfotl'l". :. lr . • lnhu (' Sflt'll"'• 
\\ I' I . 'll3. SufK'I'onlt·mlt•na 11! tl11• :\or-
tun (;rm•luur <'o. \ull t•s~tl:un hn\\ d1f" 
lll:l{ofllnC"' :1r1· r'<m-onoN"'I 1111d u...t'(l lo 
t'OmnlO·rr·o:oll) [lr<>rlut•f• thl' 6.n~t >"lui'at'<'" 
y<·l II"MIIIf•fil rlll'<'h:Wic':tll~ ftntl II til 
ollu·tnttt· h~>o tall. b, m!':\n.• ,,r blntt'f11 
,.,KJ,.,. ""'I b> .. .,.,;,"1"' .. f alu· 1'""'' 
f•ffort . ;; IU JfrOdUc'lfljt ('()IJIJlWrrt.ally fWTff'f'1 
•11rf:tl'f"' 11or• •'\!llliJll<'< of ll:ol ~trwdonl' 
tm• m ttu·rn...Pin-. tbt· mt~t \\unelf'rful 
""rio. 111 tlu, lint• 't'l l'"wlur"l tulil ttr.· "'' 
ri_'Cf'DI on 1latt• lltnl rf•\\ [11'1"'<111~ <IIJl·itlt• 
Wrilbt &: Dltson 
OVERCOATS Fall nod Winter Catalogue Moiled on R~uest or thr• ''"'"" Sltttt"' haw vt•·ll "I tlwuo 
\ u Of>purtunuy L' 1tu n·(or<- t.tl't·n'(l to ~"(· 
lht• WI') 614"-1 \\Ork 10 lt<tllo ,l!l'm<!UIIt 
"hw·l f"tm,.tnH .. ·finn tuul in ~rnult.n« .. ur. 
(a(,.'S1 OrHI IU h:tV•' It liJH~Inlh'ltl tUUl dt .... 
... ·roiK•I h\ 11111 m•·n 11hn ~l:oml nl I hi' h;, .. l 
11f lht·or n~lll't'tin· lu11·• 1lu· out•'l'l.,.ll"<l 
puhlw o• mvit(d Ill lx· prf'>-<·1\1 ttl th•• 
lt'<'fllrt• "'"' io i,. hup,.l all •11~h '"" ft>~>l 
lbut :Ill llf>JKIIIUIIll~ I• f,.....Jy uffcn'f:l lu 
\I("'«'" y.fi~t ,.., br-ing dunta an -u~·h lmt-....:. 
Qt..ALITV· SER\ ICE- STILE 
Tht'loC :m• thn>t· att rihutl'>! 
of our Over<'(l3l" th:ll \\t' dl'-
m::tnd m our Clothe; fur Youn~ 
Men. Our knuwiPdgr uf ~·utmg 
mc-ntmtl thl"ir t:lO'te;; C'(tntbined 
with a l..'llowiPCI~ of tlw m~l 
fashio011bll' ~tylf'l' thnt pr<'-
domiMte e:wh <w>:u;on, t•nllhk"» 
1:'\'t>ry youn~r; man who Wt'llrs 
our clothe.. to have tlw '3ti.,-
fnrt ion of !wing wt•ll llr<••o;,<c~l. 
Among smart d.rt"< .... ·N w;u 
be ~·n the hrltcd :md plain, 
Wnpt'ly ht1<·k.s in ( 'hiiH"hilln, 
IUHI all !.<hnggy u·xturl'<!. W t• 
are ~ohow;n~t Ov.-r<xl:lt... for 
young l1lCI\ in ~til thc> f:l.~Jtion­
itblt• models 
s 15.00 $20.00 $25.00 
OR ttiOHER 
Hats--Shoes Haberdashery 
See Our Window• 
Ware Pratt Co. 
r ... ••rcrlet artkte.a rw aU 
al~l•loc .,.,.. la~bl ...... 
dto:se be•rl•c t he \\ ticiU • Oltsoo Trad• l\tark 
lm iforms, Sweaters, J erseys for 
Foot UaJI- UilSkt'l &11- llocke) 
All Winter SportS 
I ~~! ~~! c~.,? !~~.~,!' Pro-.kf~• Ca•bricta• ~tt \tala St. Wo~tt'r 
CLARK SAWYER CO. 
SPECIA\11 f.S IN 
Crockery, Silver Cutlery, 
Gas and Electric Fixtures, 
I louse Furnishin~s. 
~ 
478-484 M aio St.. Worcester. Mass 
Worcester .t}olpttcbnic Jnstitutt 
Worcester, 1\lassa.<:hu~ctts 
lu N. JIOlLIS, l,L. D., Prt"'idl'nt. 
Worcester Pol) te<:hnic I nsti tute 
Ch•11.,; n~ TliE P Rt:l:iJOt:ST 
WoRe f'->on.n, ~(A,.,., 
:\nnrnllt'r 2uth, lfll:t 
Tt:c..n N•:w:<:-
1 mn JtLul to t·:dl tlw :tl11•ntiuu of 
the ~ttllh·nl" to tlu fnur llll't'tingo 
on "Bt~'itu•'''' :-\tll'l't'"-' •• dunnp; t ht• 
munth~ or l >e<•t•lllll('r :tntl .ltullutry. 
Thl'!'f• mtovting-<, :armnw~l hy tlw 
Y. ;"\J. (' •• \ .,llr<· 1''\Lr<•nwl~ iniPI't'>ti-
1 iug, nwinl( lo till' Jll'l"il'lli'P uf ~Jll':tk­
,,..,. rl·prl"l'lll ing Il l(' finht in our 
htbin,.,_., worltl. 
1 l'llll'itll'r il nn unt"''ual oppor-
tunity fur tlw young 1111'11 1m tlw 
llill. Tht•n• ~' nnt hin~~: more im-
portrult to a ~·mmg grmluntP, th:.tn 
I :t :;ound I'Ont·rpt iou uf husitw~os :;U\'-
''l""' <anti tof t ht• IIJlJ)(trl.unit "" ufTt>rt-tl 
in tht- hu-iu~ ''"rltl. 
I 
l hup1• thut ,., Pr~ sltuh·ut will 
pmhr:u•t• thi~ npportunity to l~t•:tr 
whul E~-\J:~yur l.usr:m. ~~ r. \\'a.-h-
lturn, ~I r. :-ltodtlnrd 11nd .\I r. D:l\·i.~-
on huvc to "''.\' 
\ ' 1•ry t nJI~· yuur,, 
hu :\. llm.LI ·. 
Defeat 
({'molioltl~ from JIOI/t il) 
1 h•· ml'n funth:ill l'hr~· """' tl<onl' n A School of Engineering 
pnl\'iding fllW'-year I'OUI'I<e8 of in.tnoction in 
~h:cnAstc.u. E"'m't:ElllXO, CtYIL E,m,u.Rt"'G· I 
Thl' mnn:tjti'Mll.l Nlll fnll~ 111 tlu' 1\\1\llllft''r 
lit• h:u< ho•l<lllll thnt t•nd '1'111' '"'"'''""' 
nf tht• mt·ll "''"\'\rt' to tb~ lntitwr \ to.olr 
ELECJ'IUc.\ t. Escn.'ln:RL.,.O, C'ou "''""""'· 
G&..,.ERAL &u: .... CE, 
leading (O till' degree of BACIIELOR Qr ~Jt:'<Ct;. 
Extrosive Laboratories 
tor expenmcnw woTI.. in 
hf~CJIANtCAJ.. E~or~££Rt<oJO, EL&CTKJC'" l·:~ot:-:•~•.tnsn, 
STEAM EsOJs&t:au ... o, l'ur~ac;<, 
HTOIHULIC £'<G-. ... &£11lSO, (~J:.S:&IU.l. <'ll&llll!Tft), 
CwrL E'<GJNotl':lt" <l· hoi.'S1'1<1AI. C'm;~t"TTIT. 
Wdl Equipped Shops 
provid111g ample fuititiee for pl"'UUlilll! in Foundry Work, Forgt> \\ ork, 
i\lachtne Shop. \\ ood Work, Operatioo or En!tin.,. and & ......... 
Tlar CIJJ4logue gil!i•ov COUJ'It• tl/ atud11. poriti<ln• fille.J by urodualt•, and nil 
nte:uta'l/ in/t1nnllli.tm, aditre ,• 1M Prui<lcnt. 
nftt'r ~t"'r ..-r "''o•l '"" ll•uu mho a hnnl 
l"ruTII'IIl!l'l h<tlf rl'f'l>lln•l tu><l tho• L·u·k o( 
pr,•p(\J'('Ihw"'• o'vnh•- tlir('l'tl) upnn tlw 
'tlllll'Jll '""".. Th<• 111111' b:~· 1'(11111• wht·n 
"" lmw \!tot It> lri''" uur athl.·llr tt':Uil• a 
llllorl' ~llirot•n\ tnunm~ hhh• \\', mtL•I 
I 
ht\\'1' H "'tlllrot• l tnunrr tdotl tht• lllC:\11• 
t h:u '~ ,. hrl\'1- ,..,.,, t n 1'1art• mnr•• lliUn.·y tH 
thl' U"'fW"'•I of lh•• \'.trlllft• m~ll"'lt'~'>-. 
lth<•l,. 1-l:ul<lc""- 1•~·1 :tnol pn--<'nl , 
what ur(' '"' J!UIII,( 111 tlu t~bnut 11~ •• 
Tht- l~ ttl tho• -wrl.. 1\1"1' luntt: the l<"tt• 
uf lh•• dtu·lo. :m• -lotort : you rrulllllt ltl!<l«· 
thr ~ uf tlw •lnrk ·hort; m·11hcr 1·:on 
you m11k11 the l•'!l» of thl' tluek long. Wh> 
worry! 
DEC. 2. 191J 
A FA I~ LE 1;-.1 SLAMS 
lh· Lnowo; \ oe 
'111i.-< l 'llhk h&• ll :.tonll a :.lilt> Lontt 
1'hnt i.; 011<' \\ tl)" in "hi•·h II " Mt likr 
the La.•t Out• (;.-,~· 11-n>te. 
.\ Fell••" .. 1m got ho- 1....11!'1' on the \ '&1" 
•II~· 111.<1 \ •·.tr thourtht he wo111tl nt rom!' 
Ulll thi- Full. Lll• "'"" runud nf ft\'IUnJt 
N-n·wl'(l 111 :ll id- \' o':ll'< by tiH>l'<' AAXIII' 
Pnofs. 11lu1 \\Ould 11:11 him nn thl' Ba~k 
nt tbt' ~Ia.-. :IJ..,.tm~~: But bf' -.·arued to 
pill)' . uoul "'" Gtrl Wllnted him to t..t:ly : 
"" h!' put l>n a 14uoi omd bit rht• l>ummy 
"ilh thl' lt.--t or th•• :-;,,·rili~'<'>-
Ounn~~: thl' Wl'<'l.. or th" llol>· CI"()S.'t 
llurmr, th•· l't•llow hnrl11n \h."lm<·t to dn; 
i'o hi' ll11111'd <lOt' lluur :ontl i llflllj(hl fw'ol 
get .By. II L< ~pil-l \\,L-< -h~ lin (lllllJlti\~·. 
hut lht.' ( 'Ia.,< \'OU:'<:I for ots bt·in(l; .\ ~o. I 
Qualit) II~ n<'l(lt'<'lN to noti~e thl' 
numlwr ur Wonl~ in a h•· \rtil'~, ru1tl £nil" I 
ui-<J ''' 6ml ""' tb•· '\:um• .. r thl' Brf'tlid""' 
rood t'Uit 0 h.\' tht \uthar. u11d ,c) t L1• 
l'ruf .... ,.,, .• ' ou ftl'l " (!\I Z.:.m ror lhnl; 
you ~un't ,\h;ctnt~l nny b<otl~r thnn yoll 
'''"' pitt) J',)lllb:tll, '" or \\'nnl ~ lo thltl 
1•:0'('('1 . ' "" wnut.ln'au makt> \'OU grotm! 
:.JOlt \1,- To piA\ thf' Coli~ (;Mil.-
) •Ht n~ I " ( 'olll'f(e < 'o:wb, llntf ytlu lll'i'd 
<o~m\I' olht•r Timl' 111 pr:wti-•• tluo11 thf' 
"Tw.tltjtlll II our. " ('ul llw: t':ll:tlo(l. hour>< 
w fit th•· t1u..t ... rut uut -oo""''"!C COlli, 
~~~outlin~t Snml. forgong ('b,Uu,., lllltfl..:•inl-
ing Pully ('ut out lligh Sl'lotMII l'hyPit"'<: 
uo:Lk<• Junl(or Ph) •if"' 1-:lf'C'I h·r Tt.':oth 
thl' )lf'fl '" n.,..l :i~o!·nttli<- J<•nnu•l,-('ut 
11111 ll.tlt'ollllt lrnogulnr \ t•rh" mult·ntwozin~t 
IAtl i'~ Slylo· But ot Ntn'l lw donr with-
""'" :llttkl'lll' 
TECH,ICAUTi t:S 
In th<• i"'"~' of thr .lmort\111 ur lndu,tritil 
n11tl Elltrin,.·nn« ('lu·ut~•tr) £nr ;.tfty, ~ 
m :uu~l• hy 1 .. <: \\..,.-un, •110 w:..~ 
jCru(loL•U ... 1 Ill I hi' f'Oit~· in ('bMII.L<try in 
l!llll, "llll •• no" wnh tlw Bnn'3u .,r 
Struuh~nl• u( \\ u.-.hiul(lon. T lw IU't.irt,• 
., " \ '\t·ll ;\ll'tbt•l fllr thl" Dll'l'<'l l>et~ 
"""'" ••n ttl Rubbt-r " 
\\ nnllu"' bl'l'n n't'l'l\'t•l ut tho• ln~tilllll', 
of llw lllfU"riugt• of J.lr Thl't•llhtlu~ Brown, 
'01 Ill Et•if• \ tlt•lht>ttl HtK•ht!'r un '\ov. 29. 
Th .. rt·n·m•ut_\ l\1'\rL 1"-donnt'd at Oaven· 
IH>rt. ;\lu.oo-
l'rof . • \ 1\ . Smil h n..-t•ntb' ICWt· " IAlk 
htofore tho• \I No'" ~w·it•l\ nf lhf' ('hu~h ()( 
<"hn•t llr· •·h_. for J;j_. "Uhjl'l'l, .. ~.,.-;.... 
H.rllll'f~lll, ttnll 1'"-"~'-~ " 
:.I r . l'o~. John, in•lrtll'Wr in l'hysit.,.• 
rl'<'t•nll) •put.<• h;•fnr•• lit•' ) Lt•n'• Club of 
tho· P:u-1. C'on!O"'-plinnill C!mn·h Ii1>' 
•••hire~ ... ,..... "EoluC":IIoon 111 T urJ..ry.'' 
II •• rvlaltd lll'rl'!Onul •·~pttrit•ou~~ 11horh hf' 
f!llinl'rl whih• in~l rtlf'lllr in thr 14yriAn 
I'Nll"'lant ('nllf'l!l'. lll'lnll, :'\~·ri:l 
Ht: ROlllHf Lo\ST 
\ u 1111•hrillll'll 1111111, hy I ht• OIUU~ n( 
lt.lo ~ . hrottrtlf'\1 a tn1llt>'' rar Md, aftf!r 
Jta~ olljl.llt• flln'. madt' him.>!elf rotu£nrtAhko 
Tht: <'(lnthll'tur, ruH•r mllmg off the •tteet.,, 
"''"' nCttrln~t t• stn'l'l "hit•h t'Orrt'>;ponded 
"''" lhl' Jl\ot' .. tUlDit'. 
"ltilt•) •\1'1'et "''"• " yelll'd tht> oon-
tlurlllr 
Tht' ''""'''• who 11 '"' hnlf '""ll'f'!l, undPr-
•tnod hull "" " ltil~y· t rt'ftl n!',t," nnd 
n·ll.-1 out 
.. Ynur'•• " Ju.r. I ,..,.,.t<od IA.t." 
-b'r~hllllg('. 
Yllle l ni\<'NI~ '' hurldi.ng a ~new 
:U1dil·bl h·~·lo.t·y nnlo. The completion of 
lhL• IIITJIII "all till a lolljl;-fell net<! for 11 
iu.rgl' ritol.. Tht• dimtn.•i.ons or the ort'JJlA 
IIJ"''200' , ..._;fl. 
